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Alejandro Martínez Dhier, Rafael de Ureña y
Smenjaud y sus ‘Observaciones acerca del desen-
volvimiento de los estudios de historia del derecho
español’, Editorial Universidad de Granada,
Granada 2008, 221 pp. [= Biblioteca de ciencias
jurídicas, núm. 10]
Nos encontramos ante una nueva edición del
célebre discurso de Ureña pronunciado en el
acto de apertura del curso académico 1906-1907
de la todavía Universidad Central. Un discurso
de referencia para cualquier historiador del de-
recho porque desde entonces –a pesar de todo
lo acontecido– ha constituido la falsilla sobre la
que se han elaborado las síntesis de nuestra his-
toriografía jurídica. Es precisamente esta noto-
riedad lo que ha empujado a Martínez Dhier a
esta tarea de reedición que supone un testimo-
nio más del creciente interés por el catedrático
de historia de la literatura jurídica.
El volumen se abre con un cuidado pró-
logo de José Antonio López Nevot, cuidado en
la forma y en el fondo. Con elegante escritura
sintetiza acabadamente el contenido del volu-
men: sitúa a Ureña y su discurso, señala algu-
nas claves de comprensión y valora la tarea
realizada por Martínez Dhier.
A la edición de las Observaciones precede
un estudio preliminar donde encontramos una
breve semblanza biográfica de Ureña, en la
que se dibuja su rica personalidad como abo-
gado, historiador y docente; una incursión en
su bibliografía; y una reflexión sobre la obra
editada. Una única objeción: en esta reflexión,
en ocasiones, el autor toma pié de la obra de
Ureña para realizar algunas consideraciones
sobre la historia del derecho y la universidad
actual. Comprendo su pasión por Ureña pero,
como historiador del derecho, no me consi-
dero político ni filósofo, por eso me gusta dejar
las cosas en su sitio; o dicho de otra manera,
reconocer al pasado su propia autonomía. La
obra de Ureña responde a un momento muy
concreto del pensamiento político-jurídico, en
el que la ciencia jurídica se apoya para su legi-
timación en unos cimientos historicistas. La ac-
tualidad se muestra muy distinta y realizar
una mera labor de trasplante puede no tener
mucho sentido.
Manuel Martínez Neira
Francisco Michavila, La universidad, corazón de
Europa, prólogo de José Luis Rodríguez Zapa-
tero, Tecnos, Madrid 2008, 219 pp.
Este compendio de artículos y trabajos publi-
cados en los últimos cuatro años (2004-2007)
es continuación de otras dos entregas previas:
La salida del laberinto (2001) y Contra la contra-
rreforma universitaria (2004). Con él, su autor
da por concluida una trilogía que recorre diez
años de historia universitaria en primera per-
sona. Este protagonismo conlleva un aspecto
positivo, el conocimiento de primera mano
que Francisco Michavila tiene de muchos de
los temas abordados; pero algunos señalarán
como menos virtuosa otra característica: el
compromiso político que el autor nunca es-
conde.
Comienza con un prólogo del presidente
del gobierno español, en el que subraya la
apuesta de su gobierno por la educación y por
Europa. Después, tras una breve introducción,
el libro se articula en cuatro apartados: crónica
de cuatro años, los universitarios y la construc-
ción de Europa, tiempo de cambio en las insti-
tuciones, profesores y estudiantes. Son muchos
los temas abordados y muchas las esperanzas
puestas en la universidad, en mi opinión de-
masiadas pues cuando a una institución se le
pide tanto se corre el peligro de confundir su
esencia. Tomemos asiento y veamos cómo se
articula tanta complejidad. El libro de Micha-
vila quedará mientras como un buen testigo de
este periodo de cambio, un documento que los
historiadores valorarán.
Manuel Martínez Neira
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